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$Rrrrexe pnEsoJA rN DrsKUsrJ& sr$oprrdm nsrgsb
IZ KMDARTGE
Zdravko Petkovdek - Ljubi-jana
.g a d r i a j - Kao s\raka neteoroloit<a *taniea tako i nete-
oroloika stanica na Kredardci irna dostg osobitosti, koje su poslje-
dica poJ.oiqja stanice, relJefar razmjeitaJa i kvalitete, instrtuEnr
ta i t.d..Da bi se noglo depetiu iz l(redariee pravilno upotrebiti,
te ponno6u nje dopuniti sLikl nrenenskih prilika, potrebiio je pozne
yati gl?vnl karakterietike stanioe i one gu dana u ovom predavqnjn'.- $adalje je po gfunana diskutj.rana sinoptiika,OepeJa;'pri denu
8e upozorava na moguce gograske motrenja i dnrga odetupa4.ja od.kLju-





' 'gurnma ry- MeteorolsgicaL highland statioiiKredarica
(nr. fgofo;ut = 13ot1' , f = 46o1gt, n = 25ts n) bas meny pecuLari *tiee which are due to t'te loeation, relief, dislocatd.on and quaLity
of inEtrtrmente Etc. To use meteorological data repor"t fron Kreda-
rlea Ln all detaile, and on its ba&is to courplete a ttbree-dinoen-
eional pieture of the weather conditLons, on€ nust know the main
characteristice of this atation - theee are expl'afn'ed in thie arti-
cle at firat o '
Furbber thE data report from KrEdarica is diecueed by code
s5nnbole'separately, by calllng attEntl,on to some mistakeE that nay
happen at obeervation as the devlationE fron LnternationaL codo
tableE that are a reeuLt of exetraordinary peculariti.es and circur
gtanc€g.
Veaka sinoptiina postaja ina ie zaradi svoJe lege nekaj po-
wem svojetvenaga. Ta.evoJstvenoet se .izraia eeveda t-udi v naolanlu
ln razvoju oziro3u poteku nekaterih a1i na.celo vsehimet oroloikltr .
pojavov in elepentsv. VreclnoEtl v depe5l ozirrma 11s w.Qn€nski kartf.r'
Lf-naj bi predstavJ"jale etanje itrotlga obnodJar.nekako do polovlce
k.naelednJi neteoroloski postaJi, pod vplivon nepogrodnega okolja
lzgube to laetnost spolanosti ozLroma karakterietiinosti celotnega
podrodja. fo dejstvo je treba pri uporabi einoptiint:r depei vedno
upoitevati ter qato vzeti podatke z neko rezeffio, sisrxarpa je se-
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vedq vrednoet teh podatkov noino znan5iauao fetan so je inoinu v pr€-
cejinji ngri izogniti e tam, da ss Eeznanima s posebnostli-PosdnoF
ne-valnejJe posta;e in sicer z nieno lego' ngposrednin okolJen, ,
raznee,tiivijo in *vr-,liteto r:lerilnih instrurlentov i t.d. Zl PfnglneS-
ie port uou,ttje postaje, je potrebno bivati na njaj tudi daljsj. cag
ter se poleg onenjenega epoznati tudi s tarn, kako ea posan€tni vr6-
nenski t;pr:n porareroi:r doba} na njai uveLiavliajo -nto pa v epo!-
ine* oeooda ni izvedljivo.
, Zelo svojstve4a poteze lma tudi naia vtiinska sinoptilna po-
staja na i(redariCi" dt upoJtevamo, d.a imamo v driavi rnalo pravih
viiins4ih pootaj j.n La tii.radiosondne, ter da je Kredarica naj_21;
hodnejia oiiio"la postaja, ti treba menda posebei povdarjati,kolib
lahko redna."t,oopti.dno [oro6'i+o s te postaie koristijo sinoptikon
;;;;"; progno"tikon naie dria.ve, de ga uporabljqjo kriti:T9"p"1-
;iit;. v oufprotnem prinenro 'brez -poznavania ra1m91 r".5:l!*:lalnre-soie depese" Da .jih lahko zavede do povsen napacnih-zakljuckov ln
;;i;";";;i"ir5l"iil'p;;;;r:-i"ii", -a" ri KreJarica Etur. torie. stuii-la svojenu namenu,, iriepeva.l,a k todnosti prognoz ter bila tako v .
;;";;-;;5tu" p";il;"ii'to*, ne je privedla ao lg.obravnavet - -,:---:5 
0glejmo J:i. naiprg-j na kratko Lego poetdje sBF€o sinoptlcna
postaja ia rredarici-ieii v Julijskih Alpah tik_gb vzhodni 1t11i
;iil;;s;-'naj"iiiega vrha Triglava, ter je Tg1e:e919-v planinski
plrioi"ii.i trief;;ki donr na Kredarici na vidjni'25Ls m. L€zi na
zacetiu goyskega grebena" ki se vledE od samega masiva Triglava prc-
;;li;dir, I"i"o*i v njegovem prvem sedlu, Zaradi poloZaja v sedlu je
i"rui na dve strani"odprta in sicer nekako na l{W in S, meilten koj;,; sH strani po'r*tt zasLoniena z vrhom in grebeg?t Y:li!1:ryiriiiei*r, na 1lg p'a iC zastrta n"ni t Le nekoliko vidJe lezedin "t\9i"r! fiiAarice io i,if" leren okrog poataja je skalnat' p3*ro.pa gruec
;I;*li Zlg leta ngeteino pokrit E sneino -odejg. Nekal sto netrov'
zahodno in v povpreii" 5o rn-niiJe od postaje Leii-T.ieruttsti Z:le-
ni sne*, ki predstuoij". tudi v poznen poletju pribliino 14 ha lede-
". i""ilii.ti)" kar nlznatno 
tudi vpliva na toperatllne STilite
;;;;;i;ji iiaitr ob stabih zahodnlh vetrqvJJr. Pa tudi v sir6em ob-
;;d"i; ;.rjri .irrro razgiban ter se Lztaia v izrazitin_g:I:Tih d-
lf;ah-in gretenib ka_1erih vrhovi *udi preeegaig vieino postai€.
Vrernenafi tiiica je postav1iena fS m-od SE ogla' Do'ra nad
prepadne ;tr;;: Ceprav *oErrn- vpetae se od modnsn vetru zaradi' turhr-
lence treoe, f"" f.-"uti. vrednosli crtetrennll, termometrov':V 6aeu sre-
;:;j; ur:-ii""eu "o"gu je bol-j a1i mani izpoLnjenu : 
t"99:1,:o1.il'
;;e;;"f notranji p""il.rii ie pLatna, tako aa.ie treba vcasih fJut-
".]-i"rtt,*"r{i-p-"u" 
izkopiati' iz snega. Pravilnost in ce1o,:snieel
oodatltov termometrov v takih {nevnih. ie seveda dvonLjiv' $ai ie ie
;;;;;;'";;;;;;;nia spri6o moinih suni'ov v€tra, ko se nora v skraJ-
eda noino-gnanjiana'aih pr:.merih opazovalgc obeneut bori*i za$e t se\'
o{ntenski-;"1p z vetrokazom in heliograf sta namescena 7o m
s*+rrovzlsdne od Doma. Vatrokaz ju g'm nad {teni vgndar pa'niso rd-
;fiil;ffi;; ;; r"""ai turbulence tudi pri nodnejeen vetru po dvr
;;J-;#reao*a r"o"{i okrog svojo osi.. llitrost vetra se nreri s ro-
6nj-m anamonetrom-na-Urg straii Doia kar pa je ob-veJ-ilf lil:.:ti in
zelo ntzfiU ternpeiaturan-t"*i eelo teikoo 0b noinem snezenju ln v
negli vetrokaz od Dona ni viden'
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Barometer ia barograf sta rra*eJierra v postajnih prostorih vL. nadstropju Lesehe stavbe, ki se ob moinem- vetru tudi nekoliko
trese , razen tega pa sta v zj-nnskem iasu pod vpfivora ;;i"-;;il;;tonperaturnih epromenb in sicer do lbo ,ri g uru.
Konrparativni.r-srtbrcmeter je postav3_jen v dolinico 6o n severo_
vzhodno od Dona ter je skoro pol-ovico i-eta pod sneino odejo,g3_arrni
pa Lo m vzhodno sd vrenenske hidiee, iudi rls n nad tLeni, kL.jub
tenru pa se pozini dcgodi, da ga je treba izkati pod snegor;toE"ost
iznerjenih padavin v taki"b.irprimerjh je seveda jaonao
staLen snegomer se nahaja na spodrijem rgpu.ledenska ter jepristopen po ziraj_Ie ob ugodnem vremenur-vendar je to iesto ob n€:
varrrosti pJ.azovo tsot dnrg sialensnegomGr se postavi v sneg na sed-
1o lff od doma lesena sonda. Oba sta po nojih cenitvah na frajlh z
nadgovpredno debelino sneine odeje. i{erj "ii^ ";;;;il ;;";;#;,pa cesto varirajo_tudl do.3o cn/l n razdalije deLona zaradi podraga,
v gl,avnen pa zaradi zariietov in izjedenosti eneine povrJine. iato - -
varira debelina,sneine ocleje v r*di;u Loo m od.Donl ned 0 Ln 4oo qo,
vrednost v aepedi pa je tolej noino-sutSektj.vna.
- zdtadi poogbnih prilik se vrde opazovanja na Kredarlci od5u zjutral pa zvecer do 2r ure v vseh sinoptiinih in krinatoloJkjh
tenrinih. Depose ee*oddajajo z radioeddajnikon trikrat dnevno Ln
sicer ob o5"3o.degesa od 5n, ob llrzo depe6i sd o? ii.n Lo ter popol-
dne ob 1?n3o depeii'od 13 in 16 ure" K siednji se v ?.gmpi aiji
glfiffitffiOtenperatura, za padavina pa se poutavi 00 ker "e "te"i;o
''.,' 'Ko bodo v tr:.irgi bodo6nosti dani poggji za redno oddajo de-pqi in se bodo te tudl darje emitirale, to"i"r opazovan;a i.n oddaje
kot ostal-o v skladu z mednarodni.ui prarrili. .
Oepdia iz Kredarice bi lahko irciu:"fuded obseg:
ttOO 010 }Iddff YVdmrtr PPPffi $1rC1h0*C5 f4TajajpJp ?RffieT€
/ 93?S5S3 944Sn3 945%eo g461a1a / 96Dali!1n4 99555
9965$(g ) OaeSaSl IJol,It-N'C'E,iI'Ctr tr lgruu(u)
vendar pa grup.v oklepaju praktiino nl najti v depeiah iz Kredarice





Kcr se oddajajo depese veiinoma po dve skupaj je potrebna
ur€ opazovanja o Zalo bi zadostovale ciser {ve jteviJ-ke,ven-hi l-ahko nastaLa zanenjava z ozLrom n" orrruibo najona.
(rg)oro y_ y
Je eteviLka sinoptiine postaje na Kredarici.'
r{ddff
- Pri obl-atnosti je potrebno takoj upoitevati, da je tu
vJteta Le ona, ki je nad vilino postaje,-toiej predvsem erednji in
visoki obLakin Pri nizkih obl.akih pa cesto le deLi posameznih oblr
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kov ki segajo nad_vi.Jino postaje. gblaino morje, ki v obliki 8t all'
$c pokriva ot. oiiriur.e preauli :r tej iirrl "t '18:l?*t:::"{L ia' Zaradi lege ngsta{e ozL:!r'':!e njeni} orografsl(1n pTl"T--ll
eden gLavnih in niivalneilih,poaatkov, ki nan jih naj nudL visingla
;;;;;; to ie vetir, .pragtiino skaro neupo=ab6v1, trlJolna_turbulenca
ze tago sarna onetnogoS" to[no <ielo}anjc snjeri. vetra, poleg tega pa
""riil*"I. 
ir"""letno ngini sploini odkLoni..?a problen je obdelo-
ffi-;;-i':$a"o;in(z) ,,ataolneje pa J.Prj.stav (gl, t* ie pri.n$riul tF-
trove na Kredariei's vetrovi-proste atnosferr dobljen{mi na podl-a-
si""fui""i&;;;t-in pilot-baionskih opazovani v Liubliani' Za 
ilrp
!i"u.ijo haj navedu, i" nekaj njegovili *paianj.rr"nrr iz Letne raz-












v prosti atmosferi naJdeile zgetopana sner s![ nsstopa ua Kredarioi
;"";;";;*i";-;/, prime:;or', To*1: pa izstopa na Kredaricr NEI 
efier
vetra, ki se po;ul1iu ot, lateritoii sroeri-vetra v prosti atrnosferi',i;;-;#"pu i"i.-s,-fuoeri vetra v prosti atmssferi v Sof' pri'merov n
Kredarici Ntli; ourut"i pa je dobil tudi 5 pri-raerov ko ie bi1 pri NW
i'Oi"lil agosreri ,t. ictuiuti:i 9:- $neri :?.?i-to"ej eesto Sovsem
nasprotujnr" -rr.pluoiirrouti-pri 1ji.t p* tolikine, da ni naogoce 
poota-
viti koretrtur.:nege-pravila :-n poaateh. je skoro brez v'rednosti'.
Jakosti'i.{rl' trvantitatirmo niso bile zasledovane vendaf.
pa ie J.Pristav toAl:opu.,il da nastopajo tu:}1k: z oberna 
predznako-
ma ter da je hit;;;; o,itu-n* KredarLci naniSa od.on€ I ti":l:.atm-
;";; iurri.o p. ju tudi. vedja,.zlasti pri Nff smeri, kar je sprico
leg€ v.sedru- urorllvo' ioga*rii: ;; to'*t' da je tqlli,T:d":*:To*
lence z€ pra ""oliiLo 
vedSl hitrosti vetar vedno nekol-iko, vcasjh
i"';ir"" !""i.""it, ter je dana vrodnost Ie zel-o grobo 
porrprecje.
Wwrs 
Vidnost se na Kredarici opazuje vizuelno in ker naj prod-
stavlja ;il;;i or"udi* re po pru.'ilniku vzamo iz smeri, kier ie
ffi#t;.;];";; naiuai:iia tot na ostalitr postajah(4)' lla Kredarici
;;;;;*;;redvsem il"trlq*e vrednosti: de Je postaja v oblakih 
je
visnost pod 2oo m, "i"er p? $f 
skoii prltto 3o oduosno 5o kp'S"-
veCa pa najdemo i'a"p"3"rt'irrii.uu* .*""'r,e vrednosti, ki' pa s9 ve6i-
noma,poslediea .ugi"i*gu pogleda* Oblaki, ki so nahajajo v okoliei
;"fi3ffi-p";t"i--;u"to-t st;h .*uteh zastirajo pogLed v sicer pov-
;";l;;*i, "r.[u,li* 
opt"ovalec Uetefi pravzaprav njih oddaljenost
od-posta;e, $ar pa g*o*a*-nima nobenesa- 
smisla'*1{?:H}i 
:3:;}i;ffi"
raar"tantna to6ta ie Grossglockner oddaS'jen 3'2! ki
.iasno viden, aa [i pri oleni oti""ttl irnrav:ti31o ue'eiili dvakratm
i;";;'il;"tl r.i;";;;-;;;;;t je' zato pomanikliiv saj razlike-v vid-
nosti nad 5o #;; [;ua"iae"a,-na tej,postaii pa se tu varlacije
;;;;;";;.v iele rriilg, l'azan "eli*:Iil-T: ie 
postaJa v oblakih
u.ti "edi..je, 
ko ie tik pod inverzno plastJo'
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,, ,,$tevitrk.e v rubriki ,rgedanje vrerlett v glavnem odgovari4io defi-
nicijan ngdngrodnega kljuda. Kadar je postaja stalno v oblaklh aLi
vsaj da$ia iasovna razdcbja, ie to oznaieno s 45. I{asiopajo pa pri-
nerl,hitrega':menjavanja ko je postaja v eni ninuti dvakrat v obl-a-
ku in j.zv€n. V grtrpi 96,'. predvidava take prj$ere n+ = 9; v tei
rubriki. pa bi bilo nnord* umqstno zanje uvestl ,41r ki_poneni negJ-o v
kosmih. ksr ie slabo vreme i'eato eprimS.jano z *o6oei+f vetrovi,-je pogosto teiko ugotoviti ali res pada sneg, aii pa ie saroo netez
(.iivi sn6g). Zato je potrebno ienati iifre ki ozrrariujejo slabe sn€*
ine padavine ob qotirrejsem vetru vedno'nekoliko z r€z€rvor
y istih to6nan j€ potrebna-opreznost tudi pri pretekle weme-
nu" ki sicer tudi ne povzroda vainejsih odstopanj.
PPPI!"'*: Zraini pritisk je rrerjerr, z iirro-srobrrrj^m pos'Lajnirn barometrsn
Vrednost v.Aepiii j-e v mii.ibarih iaraien dejanski pritisk reducirel
Le na 0o, ker pai de vedno ni izdel"an* tabela za doloia4je visine
?oo nb nloskeve"'
zralia, lii se dviga ob skLa:lih stenah pod vreuensko hL6Lco' vrednostL
tmpErature v glavnen odgovarjajo za tisto totiko kadar eo instruner
ti tigti. V s3.uiaJu zlgstgSl slabega vremena pa so vedno nekoliko,
viasih pa povseln zasne;ani. in so vrednoeti moEno dvomlJivogYsporedr
oo opu,r-nouoj. u psihronetrom, ki ee v takih sluiaJiJr le zaiasno iz-
postavlja, Je ob zelo modnem vstn: riskantno, poLeg teg* Pa da prer'r
tako dvomLjive vrednosti.
Nhclhcnch
.Z*radi precei|nie viiine postaje veLik det- nigklh oblaknr
pofiosto tu ne pride v upo5tetr i.n v kolikor prideJo, je se mnogokrab
pritfenatiinor- i€ rre rpleoso ie k sreilnjim. V tei rubriki-zasledi-
mo vdasih 8t z naihno vidino, ki pa ig deiansko in geneticno vse
ka.j dnrgegb, le zaradi neposredne bLiiine je-njogov izglad tak. Prl
Vilinf J"-"pfon vedno potrebno upoitevati vifiino postaje; x v tei
fubriki-pa 
-p eni 
odgovarja;od tf;udu, da so oblaki z bazo pod vi-
titto oosta.ii a vrhovi nad nioo Vsi oetali nizki oblaki, ki so pod
viiinl poslaje pa so upoitevatri le v gr.upah 96.,. in MoltT"
T6T6jajpjp
pri doLoianju rosi[da nastopajo*viasih napake ozirona ns-
prarvi:.ne g,rerinostl zaradi or:aenjene zaeneienoeti tanilometrov ob zim,"
ekem sLaban vrengnu" V ostaLem pa so 'J'rednoeti real.nO, ieeto precei
;;.";;prav,lcorigirane a oziroin na viiinor '
. znaii.rnost barometareke krivr.rlie desedaj rnnogokrat ni od-
govarjaLa dejaaskemu potekr:'esr se na&jo ni biLo nogoie oslanJati"
iarograf je brez temporatunta konpenzaciJea I'n ker so'temperaturne
spreilembe v prostoru kjer je nalrad6on kot ie omenjeno'zala veLlko,
p*iO" Co prinercv, kc pokaie barog:raf paclec za o '3 nm, iz baronepierskih razlik pa doblno dvig za prav takino vrednost. V takih prl
nerl.h se dol-oEa ja €evede iz dafor6ilee banomoterskih gtanj in ina
:.: 'i, *'
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zato EmissL Le v kolt&or daje predznak naglednJir:na dve6a'.T1 lt"g-'
"i"iil+rti-pu 
p"rJu-** rorj-do'izraaa v p{S rlveh. iyirlnil1^*ryF
3;;";;-;; ;;d;ala"reanji vredgosti zaiad| gryratnitve prvesa otrF;;fi"i; ikbrraril v-;;i;iih a."u5ur,' "asiopajoi""Hul::lJrln j;"_;;;ffi;t-ri rr""o*.terskih stanj ter zato v spliiat
;il;:"ilri"*l-".uavljen nov barogxag za Kredartco bo to ponanJ-
klivost Povsen odPraviL.
?RRIere
KoLidino padaviE v letni dobi v gIavne.n odgovarjaio t.L91t.
kor snratramo da i;-;;i;"i gi"*rsa onbrdngtra praviLen, kar pac
vzameno" da ie. llulieoca v izrnd;3;"i;ifEi"i t-a ouama odrbroihdtidr-;;-d-;i* p'itrilil"i;;"; ;';il;bi je znaial'" 1..:";;i"Tft3il"l*$-;-;-t;;;,";; i.-ilir" izroerjeno v pornoinen toLiko llt:^u^lll"*:tl
ve vrednosti pa nastopaJo v 1:'nsti-a"t.lt-r*9."ry o! nong]1:Yti11:
;;d:;;;; rr.ori uaJ-iui=[o neclvonno ni bffo pridavin i'zneril"8voc€r
,iEaSili tudi preko 2 cm.anegl o rn'u"onetnr, ii-i"-p"iie1 tia-kot-ii-
vi'-snegr' kar' bi-dalo pribLiino tli- -,- p"Aavin;. faiie ,rpadagine'' 
oli-
jasnen vremenu seveda.niso lle o'a.otio. tl dvonlJivih eludaJih' 
ko
je nebo oblacno 
'o 
r,, yo t9.iay".li-i omenienim iUrfranJem sada--
njbga irr.mena, pl"'iu-ot majhni f.oficini plaavfu ves 
podatek ucotino
aiorotJ iv,,tar. 5 i 1 i9; 1ie;t'*i il'vp"";''"i * * "J l|;J:Hlt.*' -:
takiJr slucaj iir prbblenatiino vendar za sinoptiki^Y?ii :":t::u'T.'jl"i'itlti[i.;'r;i napatcs.o,3 rr la'enarriiva. Koli;insko pa'Je
napaka hujsa ,, prira"irt visor,egJ ;;;;;-kr-je onbroneter iJutraj 
n6r
kie pod snezno il;;';;T 9; ie"treto najti in odkopati' vestEn 
opF
ir6valec SE lahki '"ioigi"ir 
l"iu*r rluiT..nlasti,- ki Je preseg}a
iob bribro4"t"*,"pfu;;il;;J;;t ; tisti toitU .FiuP 1t*rl1..i6
vrbdnost ,u oaorfii"il"l.o";;l;; ;t;;i-in jakostl vetra v Easu oir
7ada19u?li"*::;lil r* r.n ekst re*rih t emomsl * r aa gt ory{ g no ine j i t
odklon! bd rEalnih vrednosti pozi.i ;"rg*1 zasneiEnosti'temometrov'
ter zviianie ,oiii,surn. ttopt;t"i9-rt";:;ilTi raia(ci o'5013 urb)'i N"erea'i;T[Si,;fr;;'ili [1r. si-cef za sinoptika-velikega
oomeha'iieindab iih clo''sEdaj p""kt;;;; ;i;; 1;clediir v d-epeiah 
Lz '
i<i.aa"iee. pa-tili:srcer ie; 19i-J qe-znan1, nalo uporablJaJo *tff
na."zafaili,rnro"ililort-i-op"tbvalcijr, ttelona 
pa iiito'keb"nlgo-'b116
zahtevane. slika wemenskegu utr"il li,-"u t-iiij::e r&ino izpopoLnlla
in nnosi'dvomi'f;r'iiil'tipiuri.ii-*ii pa bl Li1'oan inak'tar'pr6-
vidnost-. Tako bi bilo g- p*o e"do J;"'gesto potrebno 
dclrnlalIo'
ri vrbti in'"",Jli;T;';';;;:4;;'-triod znaio gu lu'dT:-li :1*k
it;*ilr,;lfi !:;',qd:ii*li'fi "#ilr:iltf ;fi;ifi 
-ilH:r::"
veli^ko posoc aal se dajo prav.;; ;r;;iir oblakov lepo zaslodovatl'
vrenenskE ,p""iirr.. vio ineni;;.-;;"il !i,b*l.o potrebno'Ic 
iedno'







; 1d n, l&ry'$ia ;.' ilffi #l:. :. r;l3iHl; r'l :* ig i l:;"' :* il lj iil ;tudl za'prejsnje grupa v kateflh nastopa D*), da. so smeri g,1 z1l-
*i.pu 9"5,1.o {o}_ona,4 zaprte, ter opazova4e v teh smere}r i.z po-staje ni naoino. zLasti je nerodno to_pri fensksn zidu, ki prihaJa
nanadno iz smeri 5 ter ga zato nL mozno pravocasno opaziti;
99589 99698
-. - . Gyrrpt! kt dajeta viiinonnovega $nega in csrotno vtdino sn(F
ll? oa$l-r,!*: ze]"o subiektivni in netodni kgr izhaJa iz spredal 'opisanih teiav, kl nastopsjo prr.,noritvah visrrte uolga na"'i<radart-
ci.'.za razliko od postavk v kljuiu pa je biro do seoe;,v narm,dL da
ia'.za i.ndikaciisk{Yni ritevilkami eLedila viiina rinaga ker v cm tudL
tlAli.Ig iii presegla 55 c+, ter je in61a grupa *96$g,Rri vtiini rrie-
zne odeJe nad loo cn ILar segt dtevilk, kar bo v bodoie eeveda oda*
pra?]jeno in-prlrojeno kljuiui
i
ImI{T }Ire'H'II'Ct r .
ke' na- Ki6dirrlct povs'em zadovolJr4ie. OpoitovatL pa " je potieitto toA:tu, da so nam nekaterg smeri za opazovanje zaprte, ter da je v teh
eeereh de rnarsikaj moino Eeprav pride ao"otluinrj,Strr-*riit-zaraai
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Zaracli toinejiega obvestLJ.a o tenperaturir-zrasti pa .zareidt'
popravk, to je dodatka k vlainoetj- z |zirom na viiino, je bila uve-
dena'sie ta grupa, ki daje temperaturo v desetinkah etopiaje in kori-
girang feLatlvno vlago.I\rdi ta grupa iqra v primeru rooF rel.vlage
feet itevilt"
_ Spoznali sno torej, da Je za koristno uporabo sinoptidne
dep'oee, iz Kredarice-potrebn-o_ vedeti de nekaj ved kot le poznatL
uednarodni meteororo5tcr krJui. Ree je sicer ia ro viasih io"r*erna
odetopanJa zaradi izrednlh pri1lk in e,voJetvenosti postaje precej
nodnar in da jo ob priltki zinakega slabega trremsna povsem zane-
s$lvth'le nnaLo dtevilk, je veldar groba slika vrgmenskega atanJa
v tem predelu tudi v taksm eluda.iu podana" V sploinem in zlaetf ;b-
uiloiterranju vbeh-onenjenih deJst6v,-pa js Lahko depeia iz Kr-edarie,
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